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Для забезпечення науково-технічної підтримки розвитку галузей 
енергетичного міксу необхідно організувати тісну та ефективну взаємодію 
академічної, галузевої й вузівської науки (яка ще має на даний момент великий 
науковий потенціал), перш за все це національні політехнічні університети та їх 
співпрацю з енергетичними компаніями, щo дозволяє наступне: 1) ефективне 
планування та координація діяльності з науково-інженерної та проектно-
конструкторської підтримки шляхом заключення госпдоговірних робіт; 2) 
відтворення систем підготовки та перепідготовки спеціалістів основних 
професій у галузях інноваційних комплексних підприємств енергетичного міксу; 
3) розширення участі України у виконанні міжнародних наукових і науково-
технічних програм, активізація діяльності в міжнародних енергетичних 
організаціях з метою поступового просування до більш складних організаційних 
форм міжнародної кооперації; 4) створення на базі провідних українських ВНЗ 
організацій міжнародних енергетичних науково-технічних центрів, перш за все 
для розв’язання проблемних питань розвитку енергоефективності на 
інноваційних комплексних підприємствах енергетичного міксу; 5) забезпечення 
державної підтримки розповсюдження інформації щодо нових 
перспективних вітчизняних проектів, розробок і технологій серед світового 
співтовариства з метою розширення їх впровадження в Україні та за кордоном; 
6) формування сучасних технологій підготовки і прийняття політичних та 
економічних рішень у сфері енергоефективності на інноваційних комплексних 
підприємствах енергетичного міксу, впровадження нових форм співпраці уряду 
і законодавчої влади з науковими та професійними асоціаціями ВНЗ; 7)  
забезпечення активної участі наукових і консультаційних центрів ВНЗ у 
розробленні економічно обґрунтованих механізмів реалізації енергоефектив-
ності на інноваційних комплексних підприємствах енергетичного міксу; 8) ство-
рення механізмів контакту інноваційних структур ВНЗ з метою забезпечення 
органів державної влади усіх рівнів достовірною і повною інформацією про стан 
справ з енергозабезпечення країни і регіонів та із забезпечення цивільного 
захисту у сфері техногенної безпеки. Виходячи з поставлених цілей і 
сформульованої гіпотези, основні висновки та рекомендації складені зокрема, на 
підставі проведеного аналізу технологій енергетичного міксу як сукупності 
засобів, методів і особливостей взаємодії на енергетичному ринку з урахуванням 
використання усіх складових твердих побутових відходів.  
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